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酬 ,可使用设立费用 ,但因其特殊地位 ,发起人极
易有冒滥行为 ,得到过高报酬 ,或滥用设立费用 ,
损害公司和债权人利益 ,会使成立后公司背负债
务。产生这些结果的行为均发生在公司成立之
















为 ,以避免其他发起人 、公司 、认股人及第三人遭
受不必要的损害 ,维护公司及公司债权人利益。
A Probe into the Civil Obligations of the Initiators after the
Establishment of a Corporation Limited
PENG Yan-hong
(the Law School of Xiamen University , Xiamen , 361000 , China)
Abstract:In the process of establishing the company , the initiators formed various legal relations with different sub-
jects both inside the company and outside the company , and began to take different legal positions.Therefore , they
should shoulder relative legal responsibilities after the establishment of the company.
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